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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, JUNE 5, 1966 
FIVE-THIRTY O'CLOCK 
Program 
President Lloyd M. Bertholf, Presiding 
Prelude-Fantasia in G minor 
Inprovisation on "0 Hail This Festival Day" 
Jerry Alber 
Organist 
*Processional-Hosanna 
*The Star Spangled Banner 
*Hymn-
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation in Unison-
J. S. Bach 
Jerry Alber 
Everett Titcomb 
3. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly flame. Amen. 
- Oliver Wendell Holmes 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tutelage become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
-Walter Rausch en busch 
* Audience will please stand. 
Marilyn Kay Arney 
tCarla Leanne Bays 
Elizabeth Helen Biehl 
Amy Jean Crofts 
Ella Jo Crouch 
Janet Louise Drechsler 
Art Majo1's 
Shirlee Elizabeth Anderson 
Jacquelynne Diane Burdett 
David Fortuna 
Barbara Beth Heldt 
Matilda Ann Ijams 
Dennis Arthur Kleidon 
#Ralph Charles Komives 
Jerry Louis Alber 
*Teresa Elizabeth Alton 
* Joyce Lydia Crane 
Gary Lee Branson 
Bruce Owen Brinckley 
Ralph LeRoy Dial 
Cherie Kay Egbers 
Karen Lynn Giertsen 
Alan Eugene Adams 
Augusta Louise Hall 
Mauritz E. Anderson 
Robert Bonner 
Norman Breen 
Glen Edward Carleton 
Wayne F. Dohrmann 
Floyd R. Henschel 
Doctor of Divinity 
Eugene Howell Hancock 
* Phi Kappa Phi Initiates 
t Special Departmental Honors 
# Special Fine Arts Honors 
Bachelor of Science in Nursing 
Julie Marie Ethington 
Linda E. Gallt 
Romola Lea Garnsey 
Janice Kay Huls 
Martha Ann Jones 
Ellen Marie McConnaughay 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Virginia Larrabee 
Daniel Arvid Lindstrom 
Kathleen Ann McWilliams 
*Helen Lewis Parker 
Robert Thomas Pernau 
#Gwendolyn Carolyn Schmitz 
Gary William Sebela 
t#*Shirley Margo Swayne 
BachelOf of Music 
Cherie Kay Egbers 
Allan Dale Harlock 
Bachelor of Music Education 
*Vera Jean Goetz 
Judith Ann Jaycox 
Elaine Marlene Lahr 
#Sylvia Ann Monti 
*Carol Schenk Nelson 
Master of Music 
Lonnette Prather 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Master of Science Teaching 
Joseph Leslie Horton 
Rita S. Laughlin 
Jerry J. Maxwell 
Donneda O. McDaniel 
Beatrice B. Morse 
James R. Nafziger 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Humane Letters 
George Anson 
Doctor of Science 
George Earl Hartenbower 
Marilyn Kay Merten 
tBrenda Martin Morgan 
Paula Joanne Nisbet 
Coletta Margaret Prorok 
Kathryn Louise Shouse 
*Roberta Pointer Smith 
#William R. Van Plew 
Drama Majors 
Carolyn Ann Dugger 
Richard Oliver Kramer 
Kurt Duane Markshausen 
Sherrill Ann Marvin 
Mary Kathleen McKinney 
#*Phyllis Frus McCord 
William Paul Pacini 
* Judith Schulze Novak 
Janice Earlene Stackhouse 
Karen Nadine Strating 
Ronald Glen Vyverberg 
Lesley Mary Wright 
Arden Robert Sharpe 
Edwin D. Paull 
Roland R. Peach 
Paul W. Rainey 
Ralph E. Sackett 
Walter M. Soice 
Doctor of Public Administration 
R. Sargent Shriver 
Scripture Reading-Romans 12:1-3, 9-21; 13:8-11. THE REVEREND ARTHUR RUNYON '51 
Prayer THE REVEREND DOCTOR DALE HARMON 
Solo-"O Come Let Us Sing Unto the Lord" S. Lakberg 
Lonnette Prather 
Soprano 
Presentation of Speaker- PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
Commencement Address- DR. R. SARGENT SHRIVER, JR. 
Conferring of Degrees; Presentation of Diplomas 
Announcement of Honors 
* Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
*Benediction 
*Recessional-Bishop's Promenade 
- W. E. Schultz 
THE REVEREND DOCTOR JAMES G. PARKER 
Norman Coke-Iephcott 
Summer Graduates 1965 
Ann Louise Buckner 
Stephen M. Ford 
Nancy Pauline Fraser 
William Balfour Mullins 
Joseph Evans Rabe 
Barbara Ingrid Blatnak 
Peter I. Benni 
Allard Corley French, Jr. 
Louis Ronald Benner 
Bachelor of Arts 
Guy Wendell Gellersted 
James Herbert Hall 
Bachelor of Science 
William Kenneth Rader 
Bachelor of Fine Arts 
Margaret Lorraine Rowley 
Bachelor of Science in Nursing 
Beverley Ann Winkler 
Bachelor of Music Education 
Susan Antonette Martin 
Master of Music 
Master of Music Education 
Aurelia LaVon Hansen 
Franklin Charles Lenberg 
Frank Edgar Weer 
Bruce N. White 
Jean Elizabeth Wenberg 
Ruby Wright Hurst 
Ella Elizabeth Moore 
Richard G. Adair 
Carolyn Marie Anderson 
Gayle Louise Anderson 
James Howard Anderson 
Karen Schaad Andrew 
Priscilla Astrid Araya 
t Sandranel Bahan 
Stanley Robert Baker 
Jack Robert Bauman 
Mary Ann Beckman 
Richard Arthur Berman 
Carol Mildred Blecha 
Charlotte Ann Borchers 
Larry Claude Bross 
Glenn Franklin Burgess 
John Joseph Burke 
Donald Charles Carlson 
Nada Conway 
Linda Louise Craft 
Linda Anne Crawford 
Jerry Lee Daily 
Stanley Lee Dewalt 
Stephen Daniel Dexter 
*Cheri Stangley Divine 
David W. Divine 
James Richard Dohren 
James Munro Elgin 
Norman Alvar Erickson 
Marigene Eileen Finley 
William Orville Frazier, Jr. 
Gordon Howard Adams, Jr. 
Terryl Eugene Alt 
Leonard Carl Baumann 
Darby Brackenhoff 
Emily Catherine Bubolz 
Thomas Gene Burmeister 
*Mary Josephine Catlin 
Mary Dell Chilcote 
Edwin M. Clemmings, Jr. 
Nancy Jane Cochran 
Carol Halstead Coons 
Frederick Clifford Cramer 
Michael Steven Daubs 
Roger Glenn Dornaus 
George T. Dosier 
Darlene Faye Ebert 
t Judy Elbert 
Larry Flanagan 
Bryant Edmund Gauthier 
Suzanne Lynn Hadsell 
Jonathan Bradford Handley 
Marilyn Jean Hanke 
Gary Keith Hawbecker 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
Charles Wayne Gardiner 
Claudia Krimbel Gauthier 
Carol Jeanne Gray 
Lois Helen Gutelius 
,Clair Anton Hanson 
Dorothy Jean Harmon 
Michael Lee Harvey 
tDavid Joseph Hauman 
Karol Hartwig Heyen 
Bruce Towne Hutchinson 
Ronald Lee Jones 
William Bird Joyce 
Donna Lynn Klauzer 
Lawrence Douglas Kramer 
Jim A. Kreitz 
Connie Leach Larson 
William David Larson 
Joan Laskin 
Steven Lee Lawrence 
David Charles Lewis 
Alan Richard Lloyd 
Richard Charles Muirhead 
Michael Wilkerson Munn 
Linda Ellen Nelson 
Sharon Elaine Neufer 
*Michael James Noe 
Marion Ottmuller Nyweide 
Frances Louise Olson 
Marianne Lynette Olson 
Marion Sue Parbs 
Bachelor of Science 
John William Hensley 
Pamela Lucinda Hitchner 
John David Hoffmann 
Jane Ann Horenberger 
Raymon E. Houghton 
Robert Wallis Jackson 
Charles Henry Johnson 
Jean Hinson Johnson 
Sandra Aulabaugh Jones 
Paul B. Kamiak 
Dale Eugene LaGow 
Carmen Marie Lartz 
Norman Livingston 
Kenneth Bruce Lock 
*Dean Harold Lowman, Jr. 
David Lewis Lowrey 
Dennis Gardner Matthews 
Richard Wayne McClannahan 
William Michael McCreery 
Robert James McHenry 
David Alan McMinn 
Curtis Allen Mielke 
Joyce Lyn Mossberg 
Susan Collins Parker 
Patricia Ann Paxton 
Diane Dorothy Polan 
Steven Donald Pulliam 
James Allen Riddell 
Stephen Gene Riley 
*Robert Joseph Rojakovick 
Robert English Schick, Jr. 
Robert Lawrence Seabright 
t*Frank 1. R. Simpson 
Robert Lee Smith 
Amy Jane Snodgrass 
Dale Howard Spiess 
David Lyle Stephenson 
Glen A. Stewart 
Daniel J. Sullivan 
William Evans Sype 
t * Phyllis Ann Thomson 
Marjorie Lee Ticknor 
Roger Eugene Traver 
Jane Eckel Vaughn 
*James Robert Vogt 
Mary Elizabeth Wade 
tJoan Shambrook Weer 
Barbara Elaine Weerts 
Ruth Ellen Weistart 
Carol Lynn Whaley 
Phillip Elliott White 
t*Dale Whitney 
Edward W. Williams 
IImolrl Red Hel5G11 
David William Norris 
John Winfield Norton 
Peter Bryan Olofson 
Stephen Andrew Parham 
Lora Lee Peterson 
Vivian Marlyn Prata 
Douglas Warren Rasmussen 
Frances Margaret Rauth 
Danny Lyn Robertson 
Ronald Lewis Ruecker 
James Francis Shouba 
Jay Kendall Smith 
Joyce Lieberman Stetson 
Donald Edwin Stitzel 
Jon Yates Thompson 
Stephen Lane Walker 
Robert Harris Wertz, Jf. 
C. William Winn 
John Frank York 
Patricia Ebens Zambell 
Albert Peter Zappa, Jr. 
Field 
History 
Nursing 
Psychology 
Sociology 
Political Science 
Nursing 
Political Science 
Art 
Psychology 
Sociology 
English 
Biology 
Chemistry 
Physics 
Biology 
Chemistry 
Biology 
Mathematics 
Chemistry 
Chemistry 
Mathematics 
Biology 
Mathematics 
Mathematics 
Chemistry 
Mathematics 
Mathematics 
Biology 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Name 
Bahan, Sandranel 
Bays, Carla 
Elbert, Judith 
Hauman, David 
Jacklin, Pamela 
Morgan, Brenda 
Simpson, Frank 
"
Swayne, Shirley 
Thomson, Phyllis 
Weer, Joan 
Whitney, Dale 
Title of Research Project or Thesis 
The Colored Farmer's Alliance and Negro Disfranchisement in the South. 
A Historical Study of the Growth of Psychiatric Facilities in the State of 
Georgia from 1959-1965. 
Child Aggression as a Function of Task Interference. 
A Look at the Protestant Church in the City. 
Chile. The Christian Democrat's Option in Latin America. 
A Chance to Survive: Neonatal Narcotic Addiction. 
Public Relations and Political Power: A Case Study of the Caterpillar 
Tractor Company. 
The Artist, The Psychologist and Creativity. 
An Examination of the Phenomenon of Preference for Bar Pressing over 
Freeloading. 
Animal Sociology. 
The Uebermensch-Artist of Nietzsche and Mann. 
MASTER OF SCIENCE TEACHING 
Anderson, Mauritz E. 
Bonner, Robert 
Breen, Norman 
Carleton, Glen E. 
Dohrmann, Wayne F. 
Henschel, Floyd R. 
Horton, Joseph L. 
Laughlin, Rita S. 
McDaniel, Donneda O. 
Maxwell, Jerry J. 
Morse, Beatrice B. 
Nafziger, James R. 
Paull, Edwin 
Peach, Roland R. 
Rainey, Paul 
Sackett, Ralph E. 
Soice, Walter M. 
The Effect of Gibberellic Acid on the Asexual Reproduction of Ulothrix 
acuminata Mattox and Bold and Leptospira obovata Visher 
Dianin's Compound: A Unique Clathrate 
A Simple Transistorized High Voltage Power Supply and DC Amplifier 
for Astronomical Photoelectric Photometry 
A Short History of Science .From Antiquity To The Twentieth Century 
An Investigation of the Application of Multi-Membrane Chromatography 
and Multi-Membrane Electrophoresis 
The Effects of Illumination on the Asexual Reproduction of Schizomeris 
sp. and Ulothrix acuminata Mattox and Bold 
A Survey of Coordinate Geometry 
A Study of the Preparation and Application of a Program Learning Series 
in Chemistry at the Seventh Grade Level in A Boys' State Correctional 
Institution 
Problems for Laboratory Centered Junior High School Science 
Mathematical Unit on Banking for the Slow Learner 
Regeneration of Dugesia dorotocephala in Varying Concentrations of 
Sodium Chloride 
A Unit on Circular Functions for High School Students 
Computers: Principles and Operation, A Study for High School Physics 
Students 
An Investigation in the Kinetics and Mechanism of the Oxidation of 
Alcohols using N-Bromoacetamide as an Oxidant 
A Comparison Study in the Use of UICSM Geometry for Students With 
or Without a UICSM Background 
Introduction to Determinants and Matrices for Use in Solving Systems of 
Linear Equations: A Programmed Unit 
The Effect of Indoleacetic Acid on the Asexual Reproduction of Ulothrix 
aCllminata Mattox and Bold and Schizomel'is sp. 
Sharon Joyce Anderson 
Richard Harold Beitz 
Robert Gray Betzer 
Rhett Brewer Davlson 
Renee Adrienne de Riel 
Patricia Etnyre 
John Herbert Allemang 
�ichard Louis Bellan 
:harles lrJalter Bimba, Jr. 
�ichael Allan Fagerburg 
Stephen Thomas Foltin 
Thomas Lee Goodin 
James Allan Gresham 
Patricia Bass Gentry 
Richard Jesse Davis 
Ann 11arie DeJong 
Susan Carol Vandenberg 
Ila June Brown 
Samuel LeRoy Anliker 
ILLINOIS �,rESLEYAN illlIVERSITY 
Bloomington, Illinois 
AUGUST 1966 DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts 
Thomas Franklin Gardner 
David Le Hoine Gearhart 
John Hendrik Germeraad 
Cathline Marie Gwin 
Richard Roy Healy 
Jay Michael Hilton 
Pamela Leslie Jacklin 
Bachelor of Science 
Kathleen Jane Hunt 
James Melchior Johnson 
Duane Thomas Kooi 
Willis Mecherle McCord 
John Harvey Miller 
Joann Dell Monroe 
David Guy Myers 
Bachelor of Fine Arts 
Carol Lynn Larlee 
Bachelor of Music 
Bachelor of Music Education 
Gene Alfred Prange 
Bachelor of Science in Nursing 
Master of Music Education 
Master of Music 
Richard Ward Elliott 
Jill Stiers Kuhar 
Judith Jane Mitchell 
Alphonse Robert Mota 
Darrel St. Aubin 
Clifford Joseph Sichta� Jr 
Lieura Lynn Taylor 
John Royden Whitworth 
Michael Douglas Neal 
Gordon Andrew Nelson 
Harold Reed Nelson 
Hark Owen Nelson 
Dorothy Alma Schoenholz 
David Gordon Smith 
Robert Whitley 
Ann Cathryn Merritt 
Kenneth Ronald Novak 
Samuel Suter 
Oscar Vernon Rector 
William Alfred Wagner 
Larry Dale Phifer 
Madeline Ann Richardson 
